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A K S A M
Süleyman Nazif bey
Bir vefa âbidesi —  Meşrutiyetin ilânının ilk 
günleri —  İttihatçılarla mücadeleleri —  Basra 
valiliği —  Sevinçli bir haber
Her hakta mahfuzdur.
B u ayın beşinde ve (1927) senesinde idi Dlyarbakırh 
j meşhur Sait paşanın büyük oğlu Sü­
leyman Nazif bey âzlmi darı beka 
¡oldu. Hiç unutmam babacığım bu 
i haberi alır almaz Taksimde oturdu- 
j ğumuz evdeki odoma geldiği zaman 
gözleri dolmuştu. Bir türlü inanmak 
istemiyor. Elindeki gazetelerimizden 
birini evirip çeviriyordu. Tereddüde 
biraz da hakkı vardı. Çünkü bu ha­
berden bir hafta evvel Süleyman 
beyden aldığım mektup bir rahatsız­
lık geçirdiyse de iyileşmekte olduğu­
nu; üzüm suyundan korkulduğunu; 
ve artık ç ......  ay; çay İçmekte bu­
lunduğunu seve seve anlatıyordu. Bi­
zi de sevindirmişti. Kimin hayalin­
den geçerdi kİ Süleyman Nazif bey 
gibi zekî bir zat nekahatini' ikmal 
etmeden bir dostunun mezarı önün­
de yapılacak merasimde bulunmak 
İçin ve en fena bir havada sokağa 
çıkacak ve hastalığını nüksettirerek 
ölüme kavuşacaktır? Allah rahmet 
eylesin. Merhumun çok İyi ve özel ta­
rafları vardı. Hele vefası ummanlar 
kadar genişti ve derindi. Nihayet 
onun şehidi oldu; dostluk ve vefa 
kurbanı oldu.
Hangisini söylenmeli?
Punda mütereddidim- Onun hakkın­
da o kadar mahfûzatım vardır kİ 
sayhıakla tükenmez ve her biri ayrı 
ayrı birer âbidei ihlâs ve necabettir 
bence! Pek yakinen şahit olduğum 
bazı Jestlerinden bu yazıda karilerimi 
haberdar edeceğim. İlânı meşrutiyeti 
müteakip günlerde toplanan ve bir 
müddet sonra da Adalarda ikamete 
memur edilen paşalar meyamnda 
babamı da Bâbıseraskeriye misafir 
ettikleri zaman evdeki kadınlarla 
çoluk çocuğun korkularla karışık te­
lâşları günler ve gecelerce Süleyman 
Nazif beyi karşılarında buldu ve bu 
zat evdekilere emniyet vermek için 
elinden nç. geldiyse vupu. hiç nut- 
mam geceleri evin kapısı önüne te­
sadüf eden sofada yatağını yaptırdı 
ve orada yattı. Gündüzleri gider ba­
bamı ziyaret eder, akşamları Bebek­
te yalıda aileyi teselli ederdi. Günler­
ce bu zahmete katlandı. Her ihtimale 
binaen bana da bir melce aramak 
kaygusile bilhassa yanımdan ayrıl­
madı. Kardeşi Faik Âliyi de yanımız­
dan ayırmadı. Bir taraftan da İttihat
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ve Terakki cemiyetinde tanıdıklarına 
tanımadıklarına gidip gelerek sarfet- 
medlğl emek, babamın böyle bir 
muameleye lâyık olmadığı hususunda 
dökmediği dil kalmadı! Kendisini bi­
le şüpheye ve tehlikeye sokarcasma 
celâdet gösterdi ve İttihatçılara âde­
ta çattı. «Siz artık memlekette kanun 
hâkim olacaktır diye hürriyeti aldık 
diyorsunuz amma; bu işe herkesin 
hürriyetini almakla başladınız» dedi 
hem korkmadı.
Açık muhabereler
İkinci Sultan Abdülhamid’in hal’ j 
inden sonra artık iş ve tehlike (!) 
kalmamış olmasına rağmen Adalarda 
(merhum Cezair Bahrisefit adala­
rında) ikamete memur edilen paşa­
lar arasında babam Sakız’a gitmişti. 
Süleyman Nazif bey henüz İstanbul- 
da bulunuyordu ve taşraya ’ çıkarıl­
mamıştı. İşini gücünü bırakır baba­
mın haberini sorar. Bebekteki yalı­
mızdan hemen ayrılmazdı. Bir müd­
det sonra Basra’ya vali oldu? İlk ha­
beri telgrafla babama vermiş; yazı 
yazmaktaki kuvvetinin bütün neca- 
betile bir şaheser ibda etmişti. Çare­
sini bulsaydı Basradan evvel Sakız’a 
gidecekti. Basra’ya muvasalatında 
yine aynı nezaketi göstermiş. «Saye­
nizde işe başladım» gibi cümlelerle 
babama bir telgrafname daha gön­
dermişti. Hele Bağdattan neler yaz­
mamıştı neler!! Gel zaman git zaman 
Türk _ İtalyan harbini müteakip pa­
şalar İstanbula gelmeğe mezun oldu­
lar rivayeti çıkmıştı. Aslı olup olma­
dığını öğrenmek üzere henüz Dahili­
ye Nezareti mektupçusu bulunan 
Şükrü beyin odasına beraber gitmiş­
tik. iBu zat Süleyman Nazif beyin 
hemşiresinin damadıydı. Maarif Na­
zın merhum Şükrü bey) haberin sıh­
hatini haber alır almaz şuurunu kay­
betti sandım ve Bâbıâli koridorların­
dan koşa koça telgrafhaneye gitti. 
Babama müstacel bir tel gönderdi. O 
anı müteakip onu nasıl teskin edebil­
dim ve Bebekteki yalıya beraber gi­
rinceye kadar neler çektim hâlâ unu­
tamam. Etekleri zil çalıyordu. Bebeğe 
vasıl olur olmaz arabadan içeriye 
doğru hareme girdi bağıra bağıra. 
Sevinçten gözü yaşarmşıtı.
* Babam Bursada Hüdavendigâr vi­
lâyeti valisi iken kendisine vezaret , 
rütbesi verildiği gece de Süleyman 
Nazif bey aynı heyecanla tesettür 
mesettür dinlememiş doğru hareme 
girmiş bendenizi yakalamış; müjde
müj...... de diye bağırmıştı....... Bun- .
larm hepsi ne içindi?? Çünkü babam , 
ona Bursa’da iken; yani babam Bur- , 
sa’da vali Süleyman Nazif bey mek- , 
tupçu iken hüsnü muamele ve dost- 
luk göstermişti. Biz de hürmet etmiş­
tik o kadar. O bunu unutmadı. Bütün 
necibane tavırlarla bize bağlandı. ' 
Babam da ölünciye kadar onu unut­
mamıştı. Ben de aynı şeyi yapaca- , 
ğım. Cenabıhak taksiratım affetsin. 
Gariki rahmet eylesin. Süleyman Na­
zif bey işte böyle bir paşazade ve 
böyle bir beydi.
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